




















































tan ini di setiaprumahatau
premis termasuk pejabat,"
katanyaketikaditemuipada
PameranRekaCiptaPenyeli-
dikandanInovasiUPM,baru-
baruini.
MuLlah digunakan
Bentukkapsuldipilihmenggan-
tikanpetidanbegyangadadi
pasaranbagimemudahkan
bekasperalatanperubatanitu
digantungpadadindingdan
penggunamengambilubat
sertaperalatanperubatandi
dalamnya
Selainitu, kedua-duasisi
tepikapsulitu dilengkapialat
pantulancahayabagimemu-
dahkanpenggunamengesan
peralatanperubatanitudalam
keadaangelap.
Khairul Manarniberkata,
ideamenyertakanjalurpenan-
datarikhluputpuladidapati
daripadapembungkusmakan-
an mentahtermasukdaging
dan sayurdi pasarrayaluar
negarayangmempunyaiciriitu
iaituberwarnamerahapabila
segardansemakinpudarapabi-
lakualitinyaberkurangan.
"Ubatsapu,aspirindanpa-
nadolyanglazimnyadidapati
dalampetikecemasanpaling
cepatluputarikhpenggunaan-
nyadanjalur penandatarikh
luputyangberasaskantempoh
masacontohnyaduabulan,
bolehdigunakanbagimemas-
tikanhalini.
"Jalurpenandatarikhluput
ONVU dihasilkan syarikat
Jermanini lebihmurahber-
bandingpenggunaanpenanda
tarikhluputdigital.Fokuskami
padarekabentukpetikecema-
sandanturutmemanfaatkan
teknologisediaada sebagai
langkahpenjimatankos,"kata-
nyasambilmenambahrekaan
itudalamprosespermohonan
patendan bakalditerbitkan
dalamjurnalStadexkeluaran
2012.
